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ࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊไᗘせᅉ࡛▱㈈ಖㆤࡀᙉ࠸
ሙྜࡣࠊ௻ᴗࡢእ㒊࡟▱ⓗ㈈⏘ࢆ౪⤥ࡍࡿ࢖
ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀ㧗ࡲࡿⅬࡀุ᫂ࡋࡓࠋ௨ୖࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡣ࢔ࣛ࢖࢔ࣥࢫࡢせᅉศᯒ࡟
᪂ࡋ࠸▱ぢࢆຍ࠼ࡓࠋ 
 
ࡲࡓࠊ◊✲㛤Ⓨ࡜㹋㸤㸿ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
◊✲㛤Ⓨࢆෆ㒊࡛⾜࠺࠿ࠊእ㒊࡛⾜࠺࠿ࠊࡑ
ࡢ㝿ࡢ⮬♫ࡢᢏ⾡ຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆᐇドศᯒࡋ
ࡓࠋ≉࡟ࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ἲไᗘࡀᨵṇࡉࢀࡿ
௨๓ࡢࠊᅜෆࡢ㹋㸤㸿࡜ᾏእࡢ㹋㸤㸿ࡢ⎔ቃ
ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋࡓࠋ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻
ᴗࡣᾏእ㹋㸤㸿ࢆ⾜࠺ഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊ㏫࡟ᅜ
ෆ㹋㸤㸿ࡣ◊✲㛤Ⓨࢆ࠶ࡲࡾ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸
௻ᴗ࡟ࡼࡾ⏝࠸ࡽࢀࠊ◊✲㛤Ⓨ㈨⏘ࢆ௦᭰ࡋ
࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᅜෆ㹋㸤㸿࡜
ᾏእ㹋㸤㸿࡜ࡢ㐪࠸ࡢཎᅉࡣ┤ほⓗ࡟ࡣ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᅜෆ㹋㸤㸿ࡣᾏእ㹋
㸤㸿࡟ẚ࡭ࠊ㹋㸤㸿࡟࠿࠿ࡿࢥࢫࢺࡣప࠸࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᅜෆつไ࡟ࡼࡾࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜
ࡉࢀࡿ௻ᴗࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿⅭࠊ཰┈࡟ࡘ࠸࡚ࡶ
ప࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᾏእ㹋㸤㸿ࡣつ
ไࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㧗࠸ࢥࢫࢺࡣ࠿࠿ࡿࡶ
ࡢࡢࠊ㧗࠸཰┈ࢆ⏕ࡴྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ
⮬ࡽ◊✲㛤Ⓨࢆ⾜࠸㧗࠸ࢥࢫࢺࢆ࢝ࣂ࣮࡛
ࡁࡿ௻ᴗࡀࠊ㧗࠸▱ⓗ㈈⏘ࢆಖ᭷ࡍࡿ௻ᴗ࡜
ࡢ㹋㸤㸿ࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢ◊✲࡟ࡼࡾࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ◊✲㛤Ⓨ࡜ࠊ
▱ⓗ㈈⏘ྲྀᘬᡓ␎ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ஦
ࡀฟ᮶ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ࡇࢀࡽ௻ᴗࡢ≉ᛶࡢ㔜せᛶࢆ௻ᴗࡢ౪⤥⾜
ືࡸᢞ㈨⾜ື࠿ࡽࡶศᯒࡋࡓࠋ௻ᴗࡢ౪⤥ࡣࠊ
≉࡟ᕷሙ࡟࠾࠸࡚௻ᴗᩘࡀᑡ࡞࠸ᐻ༨ᕷሙ
࡛ࡣᡓ␎ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᡓ␎ⓗ≧ἣ
ࢆ᫂♧ⓗ࡟ᢅࢃ࡞࠸ศᯒ࡛ࡣࠊ௻ᴗ≉ᛶ࡜౪
⤥⾜ືࡢᐇドศᯒ࡟ࣂ࢖࢔ࢫࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣᡓ␎ⓗ⾜ືࢆ᫂♧ⓗ࡟
ᢅ࠸ࠊ㎰⸆ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿ౪⤥⾜ືࢆศᯒࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊᡓ␎ⓗ⾜ືࢆ᫂♧ⓗ࡟⪃៖ࡋ࡞࠸ࢣ࣮
ࢫ࡛ࡣࠊ➇தᅽຊ࡟㛵ࡍࡿ᥎ᐃࡀࠊ᫂♧ⓗ࡟
⪃៖ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡢ㏫࡟࡞ࡿ஦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
ᡓ␎ⓗ⾜ືࢆ᫂♧ⓗ࡟ᢅ࠺㔜せᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᡓ␎ⓗ⾜ືࡢୗ࡛ࠊᐇドศᯒࢆ⾜࠸ࠊ
௻ᴗ≉ᛶࡀ୍ᐃ⛬ᗘᅛᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㎰⸆⏘ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊከゅ໬ࡸᆶ┤⤫ྜࠊ
≉ู࡞ὶ㏻⥙࡞࡝ࡢ௻ᴗࡢ⤌⧊ᙧែ࡜౪⤥
ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏ◊✲࠿ࡽࡣࠊከゅ
໬ࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗࡣ⠊ᅖࡢ⤒῭࠿ࡽඃ఩ᛶࢆ
ᣢࡘࡓࡵ౪⤥ഴྥࡀ㧗ࡲࡾࠊὶ㏻⥙࡜ࡢ㛵ಀ
ࡶ౪⤥ഴྥࢆ㧗ࡵࠊࡑࢀࡽࡢ≉ᛶࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
௻ᴗ≉ᛶ࡜ᢞ㈨⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗࡢᚰ⌮
ⓗせᅉ࡟╔┠ࡋࠊ௻ᴗࡀ⮬ࡽࡢᴗἣ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ୺ほⓗ࡞ุ᩿࡜ࠊᐇయⓗ࡞⤒῭άື࡟࠸࠿
࡞ࡿ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢ୰
ᑠ௻ᴗࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࠊᢞ㈨⾜ື
࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗせᅉࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋࡓࠋࣃࢿ
ࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᥎ᐃ࠿ࡽࠊ〇㐀ᴗ࡛ࡣ㛗ᮇ
ⓗ࡞ᴗ⦼ࡢᨵၿࡀᢞ㈨⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍⅬ
ࡸࠊ㞠⏝ࢆᣑ኱ࡍࡿពḧࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᚲせ
࡞㞠⏝ࢆ⾜࠺஦ࡀฟ᮶࡞࠸௻ᴗࡀᢞ㈨ࢆ⾜
࠺ഴྥ࡟࠶ࡾࠊປാ࡜㈨ᮏࡢ௦᭰ࡢᏑᅾࡢྍ
⬟ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞௻ᴗࡢ
≉ᛶࡸᚰ⌮ⓗせᅉࡣࠊ౪⤥⾜ືࠊᢞ㈨⾜ືࠊ
ࡑࡋ࡚▱ⓗ㈈⏘ྲྀᘬ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿⅭࠊࡑࢀࡽࡢ≉ᛶࢆศᯒࡍࡿ஦࡛ࠊ
௒ᚋࡢᮃࡲࡋ࠸ᕷሙไᗘ࡟ᑐࡍࡿᨻ⟇ᥦゝ
ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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